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彰化師大 38 週年校慶〜生日快樂 
 
▲寶山校區教學二館於校慶日當日舉行完工典禮，慶祝彰化師大 38 週年生日快樂！ 
 
        彰化師大於本（10）月 24 日歡度 38 週年校慶！為了讓大家更暸解學校的特色，並一同歡聚慶祝，本校規劃了
一系列豐富且精采的活動，期待能以多元且創新的精神，展現卓越彰師的風貌。 
 
    首先在 10 月 13 日以縣立芳苑國中舞龍隊－「平原鄉野一條龍」揭開彰師校慶序幕，芳苑國中位處偏遠沿海地區，
學生家庭社會經濟地位不若其他區域，彰化師大連續兩年辦理「史懷哲計畫」輔導偏遠地區的國中學生課業，遂與
芳苑國中結緣，值彰化師大 38 年校慶之際，芳苑國中以精湛的演出，祝福彰師校運如「飛龍在天」蒸蒸日上。緊接
著一連串校慶系列活動，包含了 10 月 19 日，向來以在地文化戲劇特色的大開劇團「再說再見─舞台劇」透過六個溫
馨的小品劇，藉由成長經驗自我審視與學習，重新找到生命的方向。10 月 21 日舉行「迷火－佛拉明哥舞蹈」，以熱
















平衡競賽等)照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/  
  
 媒體報導之電子新聞請點選以下連結 
1.教育廣播電台--「彰化師大 38 週年校慶 13 日熱情登場」新聞稿件 
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   http://web.ner.gov.tw/culturenews/culture/culture-detail.asp?id=104547 
